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CAP ALERA
Català
als mitjans
Desigualtat i Incertesa
REPORTATGE
El periodisme participatiu:
canvis en la professió?
Una reflexió sobre com Internet està
canviant la relació amb els lectors.
Autor: Karma Peiró
Fotos: Sergio Ruiz
I ENTREVISTA J
Joan Guerrero, fotògraf JL \J
El veterà fotògraf català analitza Testat
actual del fotoperiodisme.
Autor: F. L del Pino Olmedo
Fotos: Jordi Gratacòs
I OPINIO
Màrius Serra aborda el tema del tipus
de català que actualment utilitzen els
mitjans mentre que David Domingo
ens parla d'Internet i els mass media.
Il·lustracions: Jordi Tarragó i Ferran Pous
Especial Col·legi
I MON
Suïssa, comunicar QO
en quatre llengües ¿ÁD
Autor: Paco Fuentes
PREMIS
WEBS
I LA FOTO
Alfonso Moral
LLIBRES
NOTÍCIES COL·LEGIALS
DIA A DIA
EN POCAS PALABRAS
COM ENS VEU... 54Monteys
En l'interior
d'aquest número
de Capçalera
hi ha una edició
especial on s'explica
no solament com
funciona el Col·legi
de Periodistes sinó
també tot allò que
ha fet en els darrers
cinc anys.
i REPORTATGE
Català als mitjans, desigualtat i incertesa
Repàs a Testat de la llengua catalana en
el periodisme que es fa a casa nostra.
Autor: Sònia Ortiz
Fotos: Lourdes Segade
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